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Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi (JUTI) edisi Juli 2013 ini merupakan edisi kedua dari 
Volume 11. Kami menyadari bahwa tidak semua makalah yang dikirim ke JUTI memiliki 
standar yang cukup untuk diterbitkan pada suatu jurnal ilmiah nasional. Oleh karena itu kami 
berusaha semaksimal mungkin untuk menyaring makalah yang berkualitas tinggi saja yang 
dapat terbit pada JUTI ini.  
Semoga seluruh artikel pada edisi ini mampu menjadi kontribusi nyata para peneliti tanah air 
sebagai solusi atas berbagai problem dalam dunia industri, sosial kemasyarakatan, dan lain-
lain. Kami mengundang para peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di JUTI 
pada edisi berikutnya yakni Januari 2014. 
 
 
 
ICTS 2014: Call for Papers 
The 8th International Conference on Information & Communication Technology and Systems 
(ICTS) 2014 is an international forum organized by Informatics Department, Faculty of 
Information Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya - Indonesia. 
This event is a forum for information and communication technology (ICT) communities to 
discuss and exchange information and knowledge in their areas of interest. It aims to promote 
activities in research, development, and application on computer science and ICT. The 
accepted publications will be indexed by Portal Garuda and will be considered to be included 
to the IEEE Xplore database. 
 
The topics of ICTS covers, but not limited to, areas as follow. 
 
- Bioinformatics/Biomedical Applications 
- Big Data 
- Computer Network and Architecture 
- Content-Based Multimedia Retrieval 
- Digital Forensic 
- Distributed System 
- E- Learning 
- Enterprise Information System 
- Formal Methods 
- Geographic Information System (GIS) 
- High Performance Computing 
- Human-Computer Interaction 
- Image Processing 
- Information Retrieval 
- Information Security & Risk Management 
- Infrastructure Systems and Services 
- Intelligent Systems 
- Knowledge Data Discovery 
- Modelling Simulation and Applied Computing 
- Multimedia Application 
- Network Security 
- Parallel Programming 
- Pattern Recognition 
- Remote Sensing 
- Robotic 
- Software Engineering 
- Ubiquitous System and Infrastructure 
 
 
Important Dates: 
 
- Full paper submission: June 1, 2014 
- Notification of acceptance: July 14, 2014 
- Camera-ready paper submission: August 10, 2014 
- Conference dates: September 24-25, 2014 
 
 
Venue: 
 
Department of Informatics, Faculty of Information Technology, Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 
Jl. Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, Indonesia 60111 
 
Paper Submission: 
 
Full paper must be submitted through EasyChair using the following link: 
https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=icts2014 
 
The full paper template and the guidelines can be downloaded from these links: 
http://icts.if.its.ac.id/downloads/Guidelines.pdf 
http://icts.if.its.ac.id/downloads/templateICTS.doc 
 
 
Contact: 
 
General Chair: Isye Arieshanti, M.Phil 
Department of Informatics,  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
Jl. Teknik Kimia, Kampus ITS,  
Sukolilo, Surabaya, Indonesia 60111 
Email: icts@if.its.ac.id 
 
